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ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ 
СКЛАДОВОЇ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
О. В. Чорноус, канд. пед. наук
Одним з важливих питань організації профільного навчання є 
визначення ефективної мультимедійної складової технологій про-
фільного навчання, її місця в структурі профільного навчання та 
змістового наповнення. Мультимедіа – це представлення об’єктів 
і процесів не традиційним текстовим описом, а з допомогою фото, 
відео, графіки, анімації, звуку, тобто у всіх відомих формах. Одна 
сторінка тексту містить близько 2 Кбайт інформації. Викладач ви-
мовляє цей текст приблизно протягом 1-2 хвилин. За ту ж хвилину 
повноекранне відео приносить близько 1,2 Гбайт інформації. Ось 
чому “краще один раз побачити, ніж сто разів почути”. Методика 
використання мультимедійної складової технологій профільного на-
вчання передбачає: удосконалення системи управління навчанням 
на різних етапах уроку, посилення мотивації навчання, поліпшення 
якості навчання і виховання, що підвищить інформаційну культуру 
учнів, підвищення рівня підготовки учнів в галузі сучасних інформа-
ційних технологій, демонстрацію можливостей комп’ютера не лише 
як засобу для гри. Мультимедійні уроки допомагають вирішити на-
ступні дидактичні завдання: засвоїти базові знання з предмета, сис-
тематизувати засвоєні знання, сформувати навички самоконтролю, 
сформувати мотивацію до навчання в цілому і до інформатики зо-
крема, надати навчально-методичну допомогу учням у самостійній 
роботі над навчальним матеріалом.
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Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій 
в умовах профільного навчання
Використання мультимедійної складової технологій профільного 
навчання найбільш оптимально і ефективно відповідає триєдиній 
дидактичній меті уроку:
Освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, 
осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення.
Розвиваючий аспект: розвиток пізнавального інтересу в учнів, 
уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізація твор-
чої діяльності учнів.
Виховний аспект: виховання наукового світогляду, вміння чітко 
організувати самостійну і групову роботу, виховання почуття това-
риства, взаємодопомоги.
Переваги, пов’язані із застосуванням мультимедійної складової 
технологій профільного навчання, дають змогу підвищити ефектив-
ність як діяльності педагога, так і самих учнів за рахунок цілого низ-
ки чинників: процес навчання охоплює всіх учнів, їх поведінка при 
цьому контролюється педагогом і однокласниками; гра не викликає 
стресової реакції.
Мультимедіа-візуалізація передбачає реалізацію дидактичного 
потенціалу мультимедіа-технологій.
